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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ و ﻋﻮاﻣ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد  - اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ. ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن در   ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ. ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
 86ﻧﻔﺮ از ﮔﻴﻼن و  29)ﻧﻔﺮ 061ﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺗﻌﺪادﺑﺮاي ﺗﻌﻴ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ5322ﻣﺠﻤﻮع 
ﻫﺎي  ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ. ﺑﻨﺪي اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ( ﻧﻔﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن . ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪ ﻤﺎري از آﻧﺎن ﻧﻈﺮﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﺳﺮﺷ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در دو اﺳﺘﺎن ﻣﻲ 91ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
ﻣﻄﻠﻊ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران و ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت 
آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ  اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻊ .ﻧﻔﺮ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري از آﻧﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪ 83اﺳﺘﺎن در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ رواﻳﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺣﺮاز ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد و
درﺻﺪ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان  37ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ وﻳﮋه ﺗﻮﻟﻴﺪ
 07ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﺶ از ﻧﺘﺎﻳﺞ  .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪدرﺻﺪ  87ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪدرﺻﺪ 
ﺸﺎن داد ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧ . داري ﻧﺸﺎن داد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ و داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ
ﻛﻪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ و اﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ 
  .ﻫﺎ از اوﻟﻮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻻي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ
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ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر  ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ   
و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻴﺎت و ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻔﻆ  ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮدم داراي اﻫﻤﻴﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮآورده
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در  ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ. ﺑﺎﺷﺪ اي ﻣﻲ وﻳﮋه
اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ
ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي  ﻫﻔﺘﺼﺪ ﻫﺰار ﺗﻦاز 
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و  ﻪزﻣﻴﻨﻪ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮاي ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ در رﺷﺘ
ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻛﺸﻮر  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮ روﻧﻖ
   .ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( 0102)ﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻓﺎﺋﻮ ﺑ   
ﺑﻪ  0102ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﺳﺎل  31
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﻮده اﺳﺖ 19
ﻳﻨﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ درآﻣﺪﻫﺎ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ در آ
ﺑﺮ اﻳﻦ  ﻫﺎي آﺗﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل
اﺳﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪات و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن 
ﻫﺎي ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر  درﻛﺸﻮر ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 353702آﺑﺰي ﭘﺮوري  ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 8831در ﺳﺎل . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻦ ﺑﻪ   034001انﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻴﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در  .ﻳﺎﺑﺪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻴﻼن و  ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻴﺶ ﻧﻴﻤﻲ از ﺳﻬﻢ  اﺳﺘﺎن
. را ﺑﻌﻬﺪه دارﻧﺪ( درﺻﺪ 85/5)ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﻛﺸﻮر
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار و 
ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري  ع در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﺎﻛﻴﺪ روز اﻓﺰون اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و ﻛﻢ ﺗﺠﺮﺑﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ در 
ﻛﺸﻮر ﻣﺎ، ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از 
در ﺷﺮاﻳﻂ  .ﺑﺎﺷﺪ اوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ﻣﻲ
ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮآوري ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰﻳﺎن 
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، ﺣﺎﻛﻲ از ﭘﺮورﺷﻲ درﻛﺸﻮر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر
وري در اﻳﻦ  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﺑﻬﺮه
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ . ﺑﺎﺷﺪ واﺣﺪﻫﺎ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺿﻌﻒ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ  ﺗﻮان ﻣﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر، 
آﻣﺎرﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ
درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ  09ﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل ﮔ 52دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي در دﻧﻴﺎ  ﻧﺎﺷﻲ از  ﺑﻬﺒﻮد روش 
 01وري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده  و ﺗﻨﻬﺎ  ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه
درﺻﺪ  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از واﺣﺪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ، ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه 
ﻟﺬا از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻧﺴﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت . اﺳﺖ
ﺖ، ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﺸﺎن ﻧﻘﺶ وري اﺳ ﺟﺪﻳﺪ و اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻬﺮه
ﻫﺎ، ﻛﻤﻴﺖ و  اﺳﺎﺳﻲ در ارﺗﻘﺎي ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ . ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ در اﻳﻦ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ را دارد
 ﺗﻮان ﮔﺬاري آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ زﻣﻴﻨﻪ
ﻟﻄﻒ اﻟﻬﻴﺎن، )ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ داده ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮون
دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﺮ ﻣﻬﻢ، ﭘﺮورشﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ اﻣ (.9831
آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺻﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺧﻂ اول 
ﻟﺬا آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
رﻳﺰي و ﻃﺮاﺣﻲ  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮورش
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ و  دوره
 .ﻫﺪ ﻛﺮدﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺨﺶ ﻛﻤﻚ ﺧﻮا
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ  ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ﻳﻜﻲ از درون داده
، اﺟﺮا و ارزﺷﻴﺎﺑﻲ  رﻳﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺒﻨﺎي اﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮح
اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز . ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ وﺟﻮدي ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ  ﺎن ﻣﻲﺑﻴ( 8631)اﺑﻄﺤﻲ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ
ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮد ﻳﺎ 
، ﻣﻬﺎرت و ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ  اﻓﺮاد ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻧﻈﺮ داﻧﺶ
وﺟﻮد آﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد ﻳﺎ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ وﻇﺎﻳﻒ و 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را در ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب، و  ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ
  .ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻛﺎري اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻓﻲ ( 9991)و ﻫﻤﻜﺎران   irazihC
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ  ﺗﺮوﻳﺠﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ –ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
. رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎز و ﻋﻼﻳﻖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎم در ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ،  اوﻟﻴﻦ و اﺳﺎﺳﻲ
در . اﺳﺖاﺟﺮاي ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ واﻗﻌﻴﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ 
ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ  ﻗﻠﻤﺮو آﻣﻮزش، ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺷﻮد و ﻫﺮ  رﻳﺰي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ و ﺿﺮوري ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اي از ﺗﺪاﺑﻴﺮ  ﻛﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ و اﺗﺨﺎذ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
. ﺷﻮد ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر ﻳﺎد ﻣﻲ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ، از ﻧﻴﺎز
اي از  ﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻣﺒﻨﺎي ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎز ﻳ
رﻳﺰان آﻣﻮزﺷﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن و در ﺗﻤﺎﻣﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻧﻴﺎزﻫﺎﺳﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﺳﺮوﻛﺎر دارﻧﺪ، ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﺑﺮاي  ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮﻳﺶ، دﻻﻳﻞ  ﻫﺎ و ﻃﺮح ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  (.4831ﻓﺘﺤﻲ و اﺟﺎرﮔﺎه، ) اي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺎﻧﻊ




ﻫﺎي  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ( 2002)elaeVو ( 3002)soicalaP
آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺮوﻳﺠﻲ را ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻣﺮاﺣﻞ داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ  ﺑﺪون وﺟﻮد اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ 
ﻧﻬﺎد ﺗﺮوﻳﺞ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ و ( ﻣﺸﺎرﻛﺖ)
ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس  ﻣﻨﺪي زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﺿﺎﻳﺖ
در ﻫﻤﻴﻦ . رﻳﺰي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﻴﺎز ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﭘﺎﻳﻪ
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎز را ﺟﺰﻳﻲ ( 2002)dluhcstlA & sniktiWراﺳﺘﺎ 
داﻧﻨﺪ، ﻟﺬا ﻟﺰوم  ﻣﻬﻢ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ ﻣﻲ
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎ اﻣﺮ ﺑﺪﻳﻬﻲ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﺮوﻳﺠﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺪ واﻗﻊ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮدﻣﻨ ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت و ﺑﻴﻨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ
   .ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰد
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﻲ    
اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺻﻞ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  اﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ ﺑﺮاي 
ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ  ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن روش7691اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر درﺳﺎل 
  (.8831ﻣﺤﻤﺪي و ﻫﻤﻜﺎران، )ﻣﻄﺮح ﺷﺪ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ  ﺑﻴﺎن ﻣﻲ( 2002)treboR & eneR
ﻓﺮآﻳﻨﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺮﻳﺎن آن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮاﮔﻴﺮان و درك 
اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮي ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﺮﻏﻴﺐ 
ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ را ( 0891) hciroB. ﭘﺮدازﻧﺪ ﻛﻨﺪ، ﻣﻲ ﻣﻲ
د ﮔﻴﺮﻧﺪه در اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻫﺪف آﻣﻮزﺷﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﺎ
ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺳﻨﺠﺶ . ﻛﻨﺪ  ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻫﺎ   و ﻫﺴﺖ( ﻫﺪﻓﻬﺎ) ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪﻫﺎ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو اﺧﺘﻼف وﺿﻌﻴﺖ ﺣﺎل و ﻣﻄﻠﻮب و 
ﻫﺎي  ﺑﻨﺪي ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و اوﻟﻮﻳﺖ
ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ . ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ در  ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺮداران ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻞﺑ ﺑﻬﺮه
ﺗﺮوﻳﺠﻲ اﻳﻦ  -ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻃﺮح رﻳﺰي و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
زﻳﺮا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎﻧﻲ، . آﻳﺪ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
ﺷﻮد  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  .ﮔﻴﺮي آﻧﻬﺎ ﻛﺎر آﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ و اﻧﺪازه
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺗﺠﺎرت ( 0991)و ﻫﻤﻜﺎران   relgiMاز ﻧﻈﺮ 
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺑﺎزار و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎزار ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺪس و 
ﻓﺮﺿﻴﺎت، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي  و ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎر دارد، در ﻃﺮاﺣﻲ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺎن ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻧ ﻋﻠﻤﻲ و ﻋﻤﻠﻲ ﻳﺎد
ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﺒﺬول ﮔﺮدد
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  اي ﺟﺰ ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺪارد واﻗﻌﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و  ﻟﺬا از آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزش ﺗﻮﻟﻴﺪ   
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن، در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ  ﺳﭙﺲ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﻳﺰان را  ﻫﺎ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاﻳﻦ ﻧﻴﺎز
ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ  ﺗﺴﻬﻴﻞ، و از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي  ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، وﻗﺖ و ﺗﻮان اﺟﺮاﻳﻲ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻫﺎ  ﻧﻤﺎﻳﺪ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﺤﺘﻮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد و ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، 
ﮔﻴﺮي و  ﺮﻫﻨﮕﻲ آﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﻤﻴﻢاﻗﺘﺼﺎدي و ﻓ
رﻳﺰي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎن در اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 &gniKو ( 9991)lleFﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﮔﺮدد ﻫﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ( 9991) snilloR
آﻣﻮزش ﻓﺮاﮔﻴﺮان ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻧﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ، ﭘﺬﻳﺮش اﻳﺪهرﻳﺰي و ﻧ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . ﻛﻨﺪ را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دو روﻳﻜﺮد ﻋﻤﺪه ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ وﺟﻮد    
ﮔﻴﺮي ﻓﺎﺻﻠﻪ  دارد روﻳﻜﺮد اﺧﺘﻼﻓﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ  اﻧﺪازه
ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب و وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و در آن از دو 
و روﻳﻜﺮد ﺷﻮد  اﻟﮕﻮي ﻗﻴﺎﺳﻲ و ﻳﺎ اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
،  ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺟﻮد ﻧﻘﺺ
ﻣﺸﻜﻞ، ﺧﻮاﺳﺘﻦ و ﺗﺮﺟﻴﺢ و اﺣﺴﺎس ﻧﻴﺎز اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ 
ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﻋﻼﻳﻖ و ﻧﮕﺮش ﻫﺎ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
  (. 7831ﻣﻴﺮﮔﻮﻫﺮ و ﻣﻮﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪي، )ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻣﺮور ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ  
ﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي در ﻛﺸﻮر اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻫﺎي ﺗ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و در 
ﻫﺎ، ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ را ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﻧﻴﺎز ﺗﺮوﻳﺠﻲ  رﻳﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. اﻧﺪ داﻧﺴﺘﻪ
ﺧﻮاﻫﻲ از ﻛﺸﺎورزان از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  در روش ﻧﻈﺮ
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻮد، و در اﻳﻦ روش  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺖ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﻓﺮد اﻧﺪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳ اﻧﮕﻴﺰش اﺷﺎره ﻛﺮده
ﻧﻤﺎﻳﺪ، اﻧﮕﻴﺰه ﻻزم ﺑﺮاي رﻓﻊ آن ﻧﻴﺎز را ﻧﻴﺰ  ﻣﻲﻧﻴﺎزي را ﻣﻄﺮح 




ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ  از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  . داﺷﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و  ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺮوري، اﻏﻠﺐ ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺑﻮده و  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﻮزش آﺑﺰيﺗﺮوﻳﺠﻲ 
از اﻳﻨﺮو ﺑﻪ . ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت  رﻳﺰي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و  ﮔﺮم آﺑﻲ،
ﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻌﻴ
  .اﺧﺘﻼﻓﻲ اﺟﺮاء ﮔﺮدﻳﺪ
 
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
 - اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدي و از ﻧﻈﺮ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ   
ﺟﺎﻣﻌﻪ . ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، ﻛ
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم  ﻣﺪﻳﺮان و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن ﻣﻲ آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﺠﻤﻮع در  ﺣﺠﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﻮﻟﻴﺪ   
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ روش  ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 5322ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺗﻌﺎوﻧﻲ
از ﻫﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻨﺪي  ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان اﺳﺘﻔﺎده . ﺷﺪ
( ﻧﻔﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران 86ﻧﻔﺮ از ﮔﻴﻼن و  29)ﻧﻔﺮ 061ﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد
ﻫﺎي  ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻲ. ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ در دو اﺳﺘﺎن ﻣﻲ 91ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
. ﺮﺷﻤﺎري از آﻧﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪاز ﻃﺮﻳﻖ روش ﺳ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻄﻠﻊ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در 
ادارات ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﻣﺠﻤﻮع 
 .ﻧﻔﺮ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ روش ﺳﺮﺷﻤﺎري از آﻧﺎن ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻲ ﺷﺪ 83
اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺤﻘﻴﻖ دو ﻧﻮع ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮد 
ﻞ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اﺣﺮاز ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و  رواﻳﻲ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎﻧ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﻫﺎي  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
 37ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
درﺻﺪ  87درﺻﺪ  و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎ 
   .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ    
از ﻣﺪل ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻮرﻳﭻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﻴ
  :ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   )3K- 3 I(c + )2k-2I( b +)1k  -  1I( a =N 
  :ﻛﻪ در آن 
  ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺘﻴﺎز ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ =N
ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ( ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﺖ ) اﻫﻤﻴﺖ = 1I
  ﺳﻨﺠﺶ از دﻳﺪ ﮔﺮوه ﻫﺪف 
  ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞزﺷﻲ ﻣﻮردﺳﻨﺠﺶ از دﻳﺪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺎز آﻣﻮ =2I
 اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ از ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ   = 3I
از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ( ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن)ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﮔﺮوه ﻫﺪف  1k=
  ﺳﻨﺠﺶ از دﻳﺪ ﺧﻮدﺷﺎن
از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ( ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن)ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﮔﺮوه ﻫﺪف  2k=
  ﺳﻨﺠﺶ از دﻳﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ 
ﺠﺶ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﮔﺮوه ﻫﺪف از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺳﻨ 3k=
  ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ 
ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻈﺮات ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺆﺛﺮ  c,b,a=
ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺣﺎﺟﻲ  وآزﻣﻮدﻧﻲ در ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ
ﺿﺮاﺋﺐ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ( 1831)زﻣﺎﻧﻲ  و ﻣﻴﺮرﺣﻴﻤﻲ 
اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت دو ﺑﺮاي ﻧﻈﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮدارزﻳﺎﺑﻲ 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ و ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﻲ ﻣﺪﻳﺮه
داﺷﺘﻦ ﺿﺮاﺋﺐ ﻓﻮق ﻓﺮﻣﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺎ ﻟﺬا ﺑ   
( ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ)اﻣﺘﻴﺎز ﺷﺪت ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﻮﺿﻮع آﻣﻮزﺷﻲ 
  .ﺑﺼﻮرت زﻳﺮ ﺗﺪوﻳﻦ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
   )3K- 3 I(3 + )2k-2I(+)1k-  1I(2=N
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﻮح داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و 
ﻴﺎزات ﻣﻴﺰان اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج اﻣﺘ
ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻣﺘﻴﺎزات ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺸﺮح 
 :ذﻳﻞ ﺑﺮآورد ﺷﺪ
  A= : dS-naeM <A
  B= 
	: naeM<B<dS-naeM 
  C= ب dS+naeM <C< naeM:
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻫﺪف ﺑﻪ    
 05/4 ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ
و  05ﺗﺎ  14درﺻﺪ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  13/9ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ  .اﻧﺪ ﺑﻮده




درﺻﺪ  81/8ﺳﺎل و  06ﺗﺎ  15درﺻﺪ در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ  13/9
ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ  04اﻟﻲ  13ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ 
از ﻧﻈﺮ ﺷﻐﻞ  .آﻧﺎن در داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺎﻧﺴﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﭘﺮوي، درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن در ﺷﻐﻞ آﺑﺰي  45/4اﺻﻠﻲ
ﺨﮕﻮﻳﺎن در ﺷﻐﻞ ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻧﻴﺰ درﺻﺪ از ﭘﺎﺳ 82/14
از ﻧﻈﺮ . اﻧﺪ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎرﻣﻨﺪ و آزاد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻮده
درﺻﺪ دﻳﭙﻠﻢ  62/9درﺻﺪ زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ،  15/3ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت 
درﺻﺪ داراي  1/9درﺻﺪ ﺑﻲ ﺳﻮاد و  61/9و ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ، 
درﺻﺪ داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  3/1ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و 
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻧﺴﺒﺘﺄ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮوه ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻲ
 
 
  ﻫﺎي ﻓﺮدي ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ وﻳﮋﮔﻲ -1ﺟﺪول 
 آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻫﺎ ﮔﻮﻳﻪ وﻳﮋﮔﻲ
  (ﺳﺎل)ﺳﻦ 
 3.11 81  02-03
  05/4=ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  3=ﻣﻴﺎﻧﻪ
  3=ﻧﻤﺎ 
  1/01=اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 8.81 03  13-04
 9.13 15  14-05
 9.13 15  15-06
 3.6 01 06>
 001 061 ﺟﻤﻊ
 ﺷﻐﻞ اﺻﻠﻲ
 4.45 78 آﺑﺰي ﭘﺮوري
  آﺑﺰي ﭘﺮوري=ﻧﻤﺎ
 1.82 54 ﻛﺸﺎورزي
 8.8 41 ﻛﺎرﻣﻨﺪ
 8.8 41 آزاد
 001 061 ﻛﻞ
 ﺗﺤﺼﻴﻼت
 9.61 72 ﺑﻲ ﺳﻮاد
  زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ= ﻣﻴﺎﻧﻪ
  زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ= ﻧﻤﺎ 
  /368=اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 3.15 28 زﻳﺮ دﻳﭙﻠﻢ
 9.62 34  ﻮق دﻳﭙﻠﻢدﻳﭙﻠﻢ وﻓ
 9.1 3 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 1.3 5 ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ
  001 061 ﺟﻤﻊ
 
دﻫﻨﺪﮔﺎن،   ﭘﺮورش اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ از ﻧﻈﺮ
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان 
دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﻴﺖ  ﺗﻮزﻳﻊ آﻣﺎري ﻧﻈﺮات ﭘﺮورش
ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع از ﻧﻈﺮ 
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ( درﺻﺪ 25/5)ز آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ ا
درﺻﺪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ  03/6آﻣﻮزﺷﻲ درﺣﺪ زﻳﺎد، از ﻧﻈﺮ 
درﺻﺪ  61/9ﻣﺤﻮرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و از ﻧﻈﺮ 
  . اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺣﺪ ﻛﻢ اﺳﺖ
ﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﭘﻨﺞ
ﺮ ﺑﻴﺶ دﻫﻨﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻧﻈ ﭘﺮورش
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ در ( درﺻﺪ 06/5)از ﻧﻴﻤﻲ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن 
درﺻﺪ اﻫﻤﻴﺖ آن درﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و از  32/7ﺣﺪ زﻳﺎد و از ﻧﻈﺮ 
درﺻﺪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ در ﺣﺪ ﻛﻢ 51/8دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ 
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻮزﻳﻊ آﻣﺎري ﻧﻈﺮات ﻣﺪﻳﺮان و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎ 
آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ 




اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ( درﺻﺪ 74/4)از ﻧﻈﺮ ﺣﺪود ﻧﻴﻤﻲ از آﻧﺎن 
درﺻﺪ  13/6ﻣﺤﻮرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ، از ﻧﻈﺮ 
درﺻﺪ اﻫﻤﻴﺖ  12/1اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺤﻮرﻫﺎ در ﺣﺪ ﻛﻢ و از ﻧﻈﺮ
آن درﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﻮرﻫﺎي 
. ﻦ ﮔﺮدﻳﺪﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد ﺗﻌﻴﻴ
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ 
دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻴﺰ  ﮔﺎﻧﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮورش ﭘﻨﺞ
  .اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 2)در ﺟﺪول
 
  ﮔﺎﻧﻪ از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان ﻣﺤﻮرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﻨﺞاﻫﻤﻴﺖ  -2ﺟﺪول 
 
 ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻣﺪﻳﺮان و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه  ﻨﺎﺳﺎنﻛﺎرﺷ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
 8.63 7 2.31 5 1.81 92 ﻛﻢ
 3.62 5 8.63 41 2.63 85 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 8.63 7 0.05 91 6.54 37 زﻳﺎد
 001 91 001 83 001 061 ﺟﻤﻊ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
 1.12 4 5.01 4 4.41 32 ﻛﻢ
 1.24 8 9.82 11 5.23 25 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 8.63 7 5.06 32 1.35 58 زﻳﺎد




 6.13 6 8.51 6 9.61 72 ﻛﻢ
 4.86 31 4.81 7 1.31 12 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 0 - 8.56 52 0.07 211 زﻳﺎد




 3.62 5 2.31 5 5.71 82 ﻛﻢ
 3.62 5 6.13 21 4.92 74 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 4.74 9 3.55 12 1.35 58 زﻳﺎد




 3.62 5 8.51 6 2.61 62 ﻛﻢ
 8.63 7 2.31 5 6.53 75 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 8.63 7 1.17 72 1.84 77 زﻳﺎد
 001 91 001 83 001 061 ﺟﻤﻊ
ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﭘﻨﭻ 
  آﻣﻮزﺷﻲﮔﺎﻧﻪ 
 6.13 6 8.51 6 9.61 72 ﻛﻢ
 1.12 4 7.32 9 6.03 94 ﻣﺘﻮﺳﻂ
 4.74 9 5.06 32 5.25 48 زﻳﺎد
 001 91 001 83 001 061 ﺟﻤﻊ
  زﻳﺎد= 3ﻣﺘﻮﺳﻂ = 2ﻛﻢ = 1: ﻣﻘﻴﺎس
 




  ﻣﻴﺰان داﻧﺶ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  ﻣﻴﺰان داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ    
ﺳﻮال در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻮاﻻت  06ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻣﺘﺸﻜﻞ ازاﺳﺘﻔﺎده از 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  اي داﻧﺶ ﭘﺮورش ﭼﻬﺎر و دو ﮔﺰﻳﻨﻪ
دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﻗﺎﻟﺐ  داﻧﺶ ﭘﺮورش. ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮر ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﮔﺮدﻳﺪ
درﺻﺪ از  94/4ﮔﺎﻧﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان داﻧﺶ  ﭘﻨﺞ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن و  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺎزﻧﺪران درﺧﺼﻮص ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﺣﺪ زﻳﺎد، 
درﺻﺪ در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻣﻴﺰان داﻧﺶ  63/2ﻣﻴﺰان داﻧﺶ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان . درﺻﺪ از آﻧﺎن درﺣﺪ ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ 41/4
داﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان داﻧﺶ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن درﺣﺪ 
اراﻳﻪ ( 3)ﻳﺞ در ﺟﺪولﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎ. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
داﻧﺶ ﻓﻌﻠﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از دﻳﺪﮔﺎه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، 
  ﻣﺪﻳﺮان و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از  ﺟﻤﻊ
دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ  ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻣﻴﺰان داﻧﺶ ﭘﺮورش
درﺻﺪ از آﻧﺎن ﻣﻴﺰان  24/1زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻧﻈﺮ
 51/8داﻧﺶ ﻓﻌﻠﻲ ﮔﺮوه ﻫﺪف در ﺣﺪ زﻳﺎد و ﻣﺘﻮﺳﻂ و از ﻧﻈﺮ 
ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ . درﺻﺪ از آﻧﺎن اﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺣﺪ ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ
  .اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 3)ﺟﺪول
ﻫﺎ  ﺗﻮزﻳﻊ آﻣﺎري ﻧﻈﺮات ﻣﺪﻳﺮان و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺗﻌﺎوﻧﻲ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان داﻧﺶ  درﺧﺼﻮص داﻧﺶ ﭘﺮورش
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﻳﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ و از دﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺣﺪ  ﻓﻌﻠﻲ ﭘﺮورش
ﻣﻴﺰان داﻧﺶ ﭘﺮورش ( درﺻﺪ 05)ﻧﻈﺮ ﻧﻴﻤﻲ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن 
  .دﻫﻨﺪﮔﺎن درﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮد
 
ﻠﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲداﻧﺶ ﻓﻌ -3ﺟﺪول 
 ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
  ﺬﻳﻪﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐ
  51/8 3 1.12 8 8.81 03 ﻛﻢ
  24/1 8 8.63 41 5.22 63 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  24/1 8 1.24 61 8.85 49 زﻳﺎد
 001 91 001 83 001 061 ﺟﻤﻊ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
  01/5 2 5.01 4 2.62 24 ﻛﻢ
  75/9 11 4.74 81 0.03 84 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  13/6 6 1.24 61 8.34 07 زﻳﺎد




  51/8 3 4.81 7 2.12 43 ﻛﻢ
  25/6 01 5.93 51 4.92 74 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  13/6 6 1.24 61 4.94 97 زﻳﺎد




  51/8 3 1.12 8 4.91 13 ﻛﻢ
  74/4 9 1.12 8 5.22 63 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  63/8 7 9.75 22 1.85 39 زﻳﺎد
 001 91 001 83 001 061 ﺟﻤﻊ
  01/5 2 1.12 8 5.7 21 ﻛﻢﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ 




 ﮔﻮﻳﻪ ﻫﺎ وﻳﮋﮔﻲ
 ﻣﺪﻳﺮان ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ
واﺣﺪاث ﻣﺰارع 
 ﭘﺮورش
  74/4 9 7.44 71 4.93 36 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  24/1 8 2.43 31 1.35 58 زﻳﺎد




  51/8 3 8.51 6 4.41 32 ﻛﻢ
  74/4 9 1.24 61 2.63 85 ﻣﺘﻮﺳﻂ
  63/8 7 1.24 61 4.94 97 زﻳﺎد
 001 91 001 83 001 061 ﺟﻤﻊ
  زﻳﺎد= 3ﻣﺘﻮﺳﻂ = 2ﻛﻢ = 1: ﻣﻘﻴﺎس
 
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮورش
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺪﻳﺮان و  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻈﺮات ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻳﭻ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﻧﻴﺎز ﺳﻨﺠﻲ ﺑﻮر
  .اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( 4)ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﺟﺪول
 
  دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﺮورش(4)ﺟﺪول 
 ﻣﻮﺿﻮع ردﻳﻒ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻣﺠﻤﻮع 
 اﻣﺘﻴﺎز
ﻧﻈﺮ ﭘﺮورش  اوﻟﻮﻳﺖ
 دﻫﻨﺪﮔﺎن





ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ
 1  1/46  0/39  0/12  0/5
 2
در ( ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ،زﻳﺴﺘﻲ)ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب
 ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ
 2  1/32  0/96  0/1  0/44
 3
ﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺑﻲ واﺣﺪاث ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم 
 آﺑﻲ
 3  1/81  1/62  0/60  -0/41
 4
ﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﻣﺪﻳﺮ
 آﺑﻲ
 4  0/84  0/84  0/62  -0/62
 5
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري وﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ  در ﻣﺰارع 
 ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ
 5  0/32  0/51  0/62  -0/81
 
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن روش ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﻞ  آﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﭼﻪ روش   
ﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﺮاي دارﻧﺪ اﻃ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﻴﻼت از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻴﻒ  ﺑﻨﺪي ﺷﻴﻮه اﻟﻮﻳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻟﻴﻜﺮت ﻧﻈﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻋﻤﻠﻲ در دﻫﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 5)ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﺪول
اي و  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻃﺮﻳﻘﻪواﺣﺪ
دو  0/13و  0/42اي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻧﺘﻴﺠﻪ
اوﻟﻮﻳﺖ اول و ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ روش 




  . دو اوﻟﻮﻳﺖ آﺧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 0/44و 0/63ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و آﻣﻮزش ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ اي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  
  
  ﺮاي دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎتروش ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑ -5ﺟﺪول 
 رﺗﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  *ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻮﻳﻪ
 1  0/42  0/59  3/48  آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ -
 2  0/13  1/61  3/47  اي اي و ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻃﺮﻳﻘﻪ -
 3  0/43  1/22  3/15  ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎﻳﻜﺪﻳﮕﺮوﺑﺎﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﮔﻔﺘﮕﻮﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺤﺚ ﺟﻠﺴﺎت
 4  0/53  1/61  3/82  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﭘﺨﺶ -
 5  0/83  1/82  3/83  آﻣﻮزش از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻴﻠﻢ ﻫﺎ و اﺳﻼﻳﺪﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ -
 6  0/63  1/41  3/01  ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﻲ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ -
 7  0/44  1/82  2/19  آﻣﻮزش ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ اي -
ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد= 5زﻳﺎد =4ﻣﺘﻮﺳﻂ= 3ﻛﻢ = 2ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ، = 1*      
  
راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ 
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ
( 6)ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺟﺪول   
ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ 
درﺻﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ  59ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل 
  وﺟﻮد دارد،
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ  آﮔﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻴﺰان داﻧﺶ و ﺑﻴﻦ     
درﺻﺪ  5داري در ﺳﻄﺢ  آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ
  . وﺟﻮد دارد
ﭘﺮوري ﺑﺎ  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي
ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري 
  . درﺻﺪ وﺟﻮد دارد 5در ﺳﻄﺢ 
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ، ﺳﻄﺢ ﺿﻤﻨﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ راﺑﻄﻪ 
  . داري ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻌﻨﻲ
  
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ  -6ﺟﺪول 
 p r ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
  0/109  0/010 اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺳﻦ
  0/530  -0/442* اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت
  0/654  0/871 اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ  ﭘﺮوري ﺳﻄﺢ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﺰي
  0/127  -0/281 اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ  ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻧﺎل
  0/526  0/691 اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
  0/130  -0/543 اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ 
  0/240  0/913* اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  0/865  -0/742 اﺳﭙﻴﺮﻣﻦ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ  ي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ
  0/50ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري *





ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن 
  ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﻴﻦ    
 اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺮورش ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن داراي ﻣﻘﻴﺎس رﺗﺒﻪ
ﺷﻮﻧﺪ در  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در دو اﺳﺘﺎن  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﮔﺮوه از آزﻣﻮن  2ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ 
ﺑﻴﻦ ( 7)ﻃﺒﻖ داده ﻫﺎي ﺟﺪول. ﺷﻮد ﻣﻦ وﻳﺖ ﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
   .ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد ﻧﺪارد 2ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﻦ 
 
  
  ﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪرانﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗ  -7ﺟﺪول
 ﻣﺎزﻧﺪران ﮔﻴﻼن ﻣﺘﻐﻴﺮ
 giS ﻛﺎي اﺳﻜﻮر
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ اي  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ اي  ﻓﺮاواﻧﻲ  
  0/795  2/89  87/44 86  28/20 29 ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ
 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن از دﻳﺪﮔﺎه 
  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان   
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ داراي ﻣﻘﻴﺎس ﺑ    
اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه  رﺗﺒﻪ
آﺑﻲ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و  دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮورش
ﻣﺪﻳﺮان و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه در راﺑﻄﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي 
آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ  ﻧﻈﺮات ﺳﻪ ﮔﺮوه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻔﺎوت 
    .ﻣﻌﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان -8ﺟﺪول 
 ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﻣﺪﻳﺮان ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 giS ﻛﺎي اﺳﻜﻮر
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ اي  ﺮاواﻧﻲﻓ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ اي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ اي ﻓﺮاواﻧﻲ
ﻧﻴﺎز 
 آﻣﻮزﺷﻲ
  0/364  1/35  69/17 91  611/93 83 801 061
 
  ﺑﺤﺚ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻴﺶ    
ﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در اﺳﺘﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪدرﺻﺪ  07از 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ  ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران در ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و )رﻳﺰان دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ  ﻫﺎي و ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪﻧﺒﺎل اراﻳﻪ روش ﻣﻲ( اﺟﺮاء
. ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﻠﻤﻲ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﺘﺎري آﺑﻜﻨﺎري و 
ﻣﺤﻤﺪي ( 7831)ﻣﻴﺮﮔﻮﻫﺮ و ﻣﻮﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪي( 5831)ﻫﻤﻜﺎران
 .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻲﻣﺸﺎ( 8831)و ﻫﻤﻜﺎران
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺸﺎن داد  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روش
ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  ﻛﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ در واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ و 
اي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  اي و ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻃﺮﻳﻘﻪ
دو اوﻟﻮﻳﺖ اول و ﺑﻴﺎن ﺷﻔﺎﻫﻲ  0/13و  0/42ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
اي ﺑﻪ  ﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ و آﻣﻮزش ﻣﻜﺎﺗﺒ
  دو اوﻟﻮﻳﺖ آﺧﺮ 0/44و 0/63ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات 




ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ ﺑﺮاي . ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن اﺳﺖ
ﻣﻴﺮﮔﻮﻫﺮ و ﻣﻮﺣﺪ ( 9731) ﻗﺎﺋﺪي ﺑﻬﻤﻨﻲ
 (5831) ﭼﻴﺬري و ﻟﻨﮕﺮودي ﺮﻣﭽﻴﺎنﭼ(7831)ﻣﺤﻤﺪي
ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 9831)ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻨﺎﻫﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ    
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺣﺎﻛﻲ از آن 
ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ 
 رﺻﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻌﻨﻲ وﺟﻮد دارد،د 59آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل 
 ﭼﺮﻣﭽﻴﺎن، (5831) ﻫﻤﻜﺎران و ﭼﻴﺬريﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 ﻳﺎﻣﭽﻲ ﭘﺎدار، (4831)اﻧﺼﺎري ، (5831) ﭼﻴﺬري و ﻟﻨﮕﺮودي
زاده ... ﺷﻜﺮا، (3831) ﻛﺎووﺳﻲ و ﻣﻴﺮداﻣﺎدي، (4831)
، (9731) ﻗﺎﺋﺪي ﺑﻬﻤﻨﻲ( 0931)، ﻛﻤﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران(3831)
و  iniessoH و (0102)و ﻫﻤﻜﺎران  dematoM
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ( 8002)ﻫﻤﻜﺎران
 (0831)ﻓﺮ  ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ، (3831) ﺧﻴﺮيوﻟﻴﻜﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
راﺑﻄﻪ (5831)و ﻣﺨﺘﺎري آﺑﻜﻨﺎري و ﻫﻤﻜﺎران( 0831)ﭘﻨﺎﻫﻲ
داري ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻣﻌﻨﻲ
  . اﻧﺪ ﻧﻨﻤﻮده
ﻧﻴﺎزﻫﺎي  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﻴﻦ    
درﺻﺪ  5داري در ﺳﻄﺢ  آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ
و  (3831) ﺧﻴﺮيوﺟﻮد دارد، ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ در ( 5831)ﻣﺨﺘﺎري آﺑﻜﻨﺎري و ﻫﻤﻜﺎران
 ﺑﻬﻤﻨﻲو  (3831)ﻧﺎﺻﺮي ، (4831)اﻧﺼﺎري  ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي  (9731) ﻗﺎﺋﺪي
ﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻨﻤﻮده آﻣﻮزﺷ
   .اﻧﺪ
ﭘﺮوري ﺑﺎ  ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻮﻟﻴﺪات آﺑﺰي   
ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن  راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري 
 ﺑﻬﻤﻨﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ . درﺻﺪ وﺟﻮد دارد 5در ﺳﻄﺢ 
 و ﻣﻴﺮداﻣﺎدي، (5831) ﻫﻤﻜﺎران و ﭼﻴﺬري (9731)ﻗﺎﺋﺪي
راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ( 0931)و ﻛﻤﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎرن (2831) ﻲﻣﺤﺒﻮﺑ
داري ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ  ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ( 9831)و ﭘﻨﺎﻫﻲ (3831)ﻧﺎﺻﺮي ، (4831)اﻧﺼﺎري 
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ 
 و ﻟﻨﮕﺮودي ﭼﺮﻣﭽﻴﺎنﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و در ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان درآﻣﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ و ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ  (4831) ﭼﻴﺬري
  . راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ و ﻣﻌﻨﻲ داري ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺳﻦ، ﺳﻄﺢ    
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪي، رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺗﻌﺎوﻧﻲ راﺑﻄﻪ 
. ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد
( 2831)ﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤ
( 9831) ﭘﻨﺎﻫﻲ( 8831)ﺻﺒﻮري و ﻣﻴﻨﺎﻳﻲ( 3831)ﺧﻴﺮي
ﻣﺸﺎﺑﻪ ( 0931)ﻛﻤﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎرانو ( 9831)ﺻﺒﻮري و ﻋﻤﺎﻧﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ     
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ، 
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آب و ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ و اﺣﺪاث ﻣﺰارع
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﻳﺮان  ﮔﺮم آﺑﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻟﺬا . ﻫﺎ از اوﻟﻮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻻي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي  ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻲ رﻳﺰان دوره ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺪاوم و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ اوﻟﻮﻳﺖ آﻣﻮزش 
  .اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ ﻣﺤﺘﻮاي دوره ﻫﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺰﺑﻮر
  ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ
آﻣﻮزش و ﺑﻬﺴﺎزي ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ،  (.8631. )اﺑﻄﺤﻲ، ح
 . اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي آﻣﻮزﺷﻲ، ﺗﻬﺮان
 -ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ .(4831. )اﻧﺼﺎري، ب
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي )ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻛﻴﻮي ﻛﺎران اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ارﺷﺪ، ﺗﺮوﻳﺞ و  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ(. ﺗﻨﻜﺎن و ﭼﺎﻟﻮس
آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، 
  .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ .(9731. )س ﻗﺎﺋﺪي، ﺑﻬﻤﻨﻲ
 زﻣﻴﻨﻪ در ﺑﺨﺘﻴﺎري و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل اﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻨﺪه ﻋﺸﺎﻳﺮ
 آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ارﺷﺪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن. دام ﺗﻮﻟﻴﺪ
  .ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺸﺎورزي، داﻧﺸﻜﺪه زي،ﻛﺸﺎور
 ﻧﻴﺎزﻫﺎي و ﻧﮕﺮش ﺑﺮرﺳﻲ .(4831. )س ﻳﺎﻣﭽﻲ، ﭘﺎدار
 ﮔﺎوﻫﺎي در ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻠﻘﻴﺢ زﻣﻴﻨﻪ در داﻣﺪاران آﻣﻮزﺷﻲ
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮي ﮔﺎوﻫﺎي ﻣﺰارع ﻣﻮردي؛ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ) ﺷﻴﺮي
  .33-05:(3) 8. ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﺳﺘﺎ ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ(. ﻣﺮﻧﺪ




 ﺑﺮرﺳﻲ .(5831. )م ﭼﻴﺬري، و. م ﻟﻨﮕﺮودي، ﭼﺮﻣﭽﻴﺎن
 در ﻧﻮﻏﺎﻧﺪاران ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻴﻦ راﺑﻄﻪ
  .667-557(: 4) 21. ﻛﺸﺎورزي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ. ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎﻏﺪاران ﺳﻴﺐ  :(9831. )ﭘﻨﺎﻫﻲ، ف
ﻣﺠﻠﻪ (. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻗﻠﻴﺪ ﻓﺎرس: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي)ﻛﺎر
  . 75-07:(1)3ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي،  ﭘﮋوﻫﺶ
 ﺑﺮرﺳﻲ :(5831. )اﻟﻒ ﻧﻮروزي، و. ل ﺻﺎدﻗﻲ، ،.م ﭼﻴﺬري،
 ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻴﻤﻪ ﺻﻨﺪوق ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
  .105-115(: 3) 21. ﻛﺸﺎورزي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ. ﻛﺸﺎورزي
ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮرﺣﻴﻤﻲ، ﺳﻴﺪداوود و ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ زﻣﺎﻧﻲ 
ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ـ  (.1831)
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم . ﺘﺎن ﻓﺎرساي ﻣﺮوﺟﻴﻦ ﻛﺸﺎورزي در اﺳ ﺣﺮﻓﻪ
  .142- 452:(2)23. ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان
 غ ﺑﺎ ﺑﻬﺴﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺗﺮوﻳﺞ ﻧﻘﺶ .(3831. )ش ﺧﻴﺮي،
 زﻳﺘﻮن ﺑﺎﻏﺪاران آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ زﻳﺘﻮن ﻫﺎي
 آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ارﺷﺪ، ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﻳﺎن. رودﺑﺎر ﺷﻬﺮ
  .ﻣﺪرس ﺗﺮﺑﻴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﺸﺎورزي، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي،
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ  .(3831. )زاده، اﻟﻒ ...ﺷﻜﺮا
ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﺧﻴﺎر در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺴﺎر از دﻳﺪﮔﺎه 
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش . ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ داران
ﻛﺸﺎورزي، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، داﻧﺸﮕﺎه 
  .آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
ﺳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺷﻨﺎ .(0831. )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ﻓﺮ، و
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ . ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﭘﻨﺒﻪ ﻛﺎران ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺴﺎر
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي، داﻧﺸﻜﺪه 
ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم 
  .و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدي ﮔﻮﺷﺖ ﻃﻴﻮر و  .(9831. )ﻟﻄﻒ اﻟﻬﻴﺎن، ﻫـ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم داﻣﻲ، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ، . ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزي، وزارت ﺟﻬﺎد 
  .ﻛﺸﺎورزي
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد  (.9831. )ﻓﻀﺎﻳﻠﻲ راد، ع
ﺣﺎﻛﻢ  ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ و اﻋﻀﺎي آن و ﻫﻤﻴﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺑﺮ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻣﻴﺰان ﺟﻮﺟﻪ رﻳﺰي و 
  .ﺎن ﻛﻤﻴﻠﻲﻣﺸﻜﻼت ﺟﺎري، ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﮋﮔ
ﻧﻴﺎزﺳﻨﺠﻲ آﻣﻮزﺷﻲ  (.4831. )اﺟﺎرﮔﺎه، ك. ﻓﺘﺤﻲ، و
 .درﺳﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات آﻳﻴﮋ، ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ اﻋﻀﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ  (.0931. )ﻛﻤﻴﻠﻲ، م
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺮغ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن
اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ : ﻣﻮردي
ﺎورزي، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ رﺷﺘﻪ ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸ
 .واﺣﺪ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
و . ، ﻣﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪي، ا.، ﻣﻴﺮداﻣﺎدي، س، م.ﻣﺤﻤﺪي، م
ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﻨﺪﻣﻜﺎران در  .(8831. )ﻳﺰدي ﺻﻤﺪي، ب
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش . راﺳﺘﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﮔﻨﺪم
  . 37-28:(1)5ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان، 
 ﺑﺮرﺳﻲ .(3831. )س ﻛﺎووﺳﻲ، و. م. س ﻣﻴﺮداﻣﺎدي،
 زﻧﺎن آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺑﺎ ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻖﺗﻄﺎ
(: 1) 01. ﻛﺸﺎورزي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ. ﻗﺰوﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن روﺳﺘﺎﻳﻲ
  .301-711
 ﺑﺮرﺳﻲ .(2831. )ح. اﻟﻒ ﻣﺤﺒﻮﺑﻲ، و. م. س ﻣﻴﺮداﻣﺎدي،
 ﻣﺮﺗﻌﺪاري ﻫﺎي ﻃﺮح ﻣﺠﺮﻳﺎن ﺗﺮوﻳﺠﻲ -آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي
- 23(: 1) 9. ﻛﺸﺎورزي ﻋﻠﻮم ﻣﺠﻠﻪ. دﻣﺎوﻧﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در
  .71
ﺑﺮرﺳﻲ  .(7831. )و ﻣﻮﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪي، س، ح. ﻮﻫﺮ، مﻣﻴﺮ ﮔ
واﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻛﺸﺎورزان ﺑﺎ 
اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ ﻓﻨﻲ و 
ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮوﻳﺞ و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي . ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد آن
 .16- 27(: 1) 4. اﻳﺮان
. و ﻣﺤﻤﻮدي، م. ﭼﻴﺬري، م. ﻣﺨﺘﺎري آﺑﻜﻨﺎري، ع
واﻛﺎوي ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﻴﻼت در  (.5831)
، 2. ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان. زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﺪار
  .  711-521: (1)
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻮﺗﻮن  .(3831. )ﻧﺎﺻﺮي، س
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، ﺗﺮوﻳﺞ . ﻛﺎران در اﺳﺘﺎن ﻛﺮدﺳﺘﺎن
ﻲ، و آﻣﻮزش ﻛﺸﺎورزي، داﻧﺸﻜﺪه ﻛﺸﺎورزي و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌ
   .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻬﺮان
 morF .)2002( .R.B ,sniktiW dna .J ,dluhstlA
 sdeen gnimrofsnarT :noitca ot tnemssessa sdeen
 :.AC ,skaO dnasuohT .seigetarts noitulos ot ni
 .snoitacilbuP egaS
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Abstract 
The main objective of this study is an investigation of educational needs of fish is cammon carp 
Proudation cooperatives and effective factors on mentioned educational needs .This research was 
applicable from objective point of view and descriptive-correlation method considering its 
method, which has been done with survey approach. The statistical population is the members of 
the fish is cammon carp Proudation cooperatives in Guilan&mazandaran Province which were 
included 2235 persons. Among this population, 160 persons were selected using Cochran formula 
and proportional stratified random sampling method. . Managers production  Which were  19 
production cooperatives in the province, was census through the survey method Meanwhile, the 
total number of 38 experienced experts in fishculture of Guilan & mazandaran provinces  
Fisheries Researeach organization .The main tool for data collection was questionnaire and its 
reliability was calculated by Cronbach’s alpha coefficient, The main tool for data collection 
survey questionnaire and its reliability by a panel of experts confirmed were valid questionnaire 
study using the alpha coefficient to mean parts inventory intensive manufactures 73% and 
surveys of experts and managers of cooperatives by Cronbach’s alpha coefficient of 78% was 
calculated 
More than 70 percent of the average of the current knowledge of warm water fish production in 
Guilan and Mazandaran is moderate to high. Educational needs of producers fish in warm- water 
showed a significant relationship between income level and their knowledge. Results showed that 
the management of health and diseases in warm-water fish farms, fish farms, water management, 
and site selection and construction of warm water from the producers' point of view, experts and 
managers of cooperatives is the educational priority. 
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